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ABSTRAK 
 
DHEDHY YULIAWAN: Pengaruh Metode Latihan Pukulan dan Kelincahan Terhadap 
Keterampilan Bermain Bulutangkis Atlet Tingkat Pemula. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana. Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara metode drill 
dan metode strokes terhadap keterampilan bermain bulutangkis atlet tingkat pemula, (2) 
perbedaan peningkatan keterampilan bermain bulutangkis antar atlet yang memiliki kelincahan 
tinggi dan kelincahan rendah, (3) interaksi antara metode latihan dan kelincahan terhadap 
keterampilan bermain bulutangkis atlet tingkat pemula. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2x2. 
Populasi dalam penelitian ini adalah atletklub PB. Manunggal, PB. Natura dan PB. Surya 
Mataram yang berjumlah 46 atlet. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random 
sampling, besarnya sampel yang diambil sebanyak 24 atlet. Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan Uji t dan ANAVA, uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas (uji 
Lilliefors dengan α=0,05) dan uji homogenitas varians (uji Bartlet dengan α=0,05). 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
metode drill dan metode strokes terhadap peningkatan keterampilan bermain bulutangkis, 
terbukti dari nilai Fhitung=17,672 dengan nilai Signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 adalah 
lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), (2) ada perbedaan keterampilan bermain bulutangkis atlet pemula 
yang memiliki kelincahan tinggi dan kelincahan rendah, terbukti dari nilai Fhitung = 14,626 
dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), (3) tidak ada interaksi antara 
metode latihan dan kelincahan terhadap keterampilan bermain bulutangkis atlet tingkat pemula, 
terbukti dari nilai probabilitas 0,466 < 0,05 (p>0,05). 






DHEDHY YULIAWAN: The Effect of Stroke and Agility ExerciseMethod on The Playing 
Badminton Skills of Beginner Level Athletes. Thesis. Yogyakarta: Graduate School 
Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aims to find out: (1) the difference in the effects of drill and strokes methods 
on the playing badminton skills, (2) the difference in the improvement of playing badminton 
skills between high and low agility, (3) the interaction between the exercise method and the 
agility on the improvement of playing badminton skills. 
 
The study employed the experimental method with 2 x 2 factorial design. The research 
population comprised 46 athletes from PB. Manunggal, PB. Natura and PB. Surya Matarm clubs. 
The sample, consisting of 24 athletes, was selected using the purposive random sampling 
technique. The data in this study were analyzed using t test and ANOVA, the prerequisite tests 
for the analysis were the normality test (the Lilliefors test with α=0,05) and the variance 
homogenity test (the Bartlet test with α=0,05). 
 
The results of the study are as follows: (1) There is a significant difference in the effects 
of drill and strokes methods on the playing badminton skills, indicated by Fobserved=17.672 with a 
significance value 0.000 is smaller than 0.05 (p<0.05), (2) There is a significant difference in the 
improvement of playing badminton skills between high and low agility, indicated by 
Fobserved=14.626 with a significance value 0.001 which is smaller than 0.05 (p<0.05), (3) there is 
no interaction between the exercise method and the agility on the improvement of playing 
badminton skills, indicated by probability value 0.466<0.05 (p>0.05). 
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